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s)` aƿoɢ`o;ltoio2*ɢaH:ok8h
6;Ój7Źɑl1k*cr8h6;ÓjmAk)ƿr
Ɏȫp®ȟƾo6@Cm)ċɿ75CCcrɝ
oȮÅCkĀǼ7ARlʢuñCÆȰaoǥßAH* 
 
 
ĥʯ5À2rĀǼoƠűAk2kǐŃ

 `a)5À275ǚpçjrɝoȮÅCkŁoĀǼƠ
űAk)ȮÅAH2ƿp¬±{oɫhHʩĥʯʪ*5À
2rĀǼƠűoCk3gp)ɝr¬¤rǏA?pǚÈ
8)ɝoƵĞAkȁɎCkæȞ7ĳ4k8H*`H)Ƀ
òrĀǼoîǸAkȍɟCk=ml)dhmĺ8oĵl
ƠűAH2)Ęjrʙ6oıƈlƠűAH2m)æȞ7
¼ÑȃpǡĀCkh3pohH*®ȟƾoƿp
6@Cmċɿ7ɝoȮÅCkm23ÆȰ75dAm:
oj)ċɿrȮÅCkɝoɀ2k,=rɝ5dAm2
T*-mɗ2)ƿoɃiɢbh3pohH*=rŇȼo
Ɍ3=mphj)ċɿrȮÅAHɝeƿpɄęoƒg)
,((ĖrȮÅAHƿo)ǔɪAkT*-mĵoƘ;Ē
3=m7l8kh3pohH* 
 =rŇȼrŴps)ƥŋræȞĕ;rɝrƿeĂɉŠ
ƥɁŀĝÍ]6ȷʖëȁɌrĂɉŠĪĮƩʖ.mdA
u/o)ƼeÌaƳʌpƉpĎj)ľ8oɝpÈȥoɫ
jɔïoCk)r±¯³ÓjoǮŸpɌ3æȞ7ĳ
4H*`H),''Ė7Ʒ2Hɝm)''Ėrľ8oɝ
s)==7Ïk2k5dAm2T*-m)ʉʜȠrÔ2
Ƭon)Ɏǵrŝļpi2kǙɴCkæȞd2H*ɝo
ɲɵpƁ_kǷĲoƨ4)×x¡w¤r÷Óoȴȵȃ
pɌhHHc)æȞ7¼ÑȃpŇwŁ7ɒilkh3p
ohH* 
 
p6g1jXU716T
 ¾ßŊɰmAk)ŊɰʭoɌhHm8ps)ɝoúÓ
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l8o2ŃpsƉȜkmAkȽÓɎǵoɌhkh2m
ɞoAH*¿ùpʅšoAkʜɢoAH)Ʋrɝʩʰi
rɝʪoȈÏAkh2=moɡưAH*crȲǄ)Ƀò
rɗɉlúÓoAHæȞ7 15Ã)ƲrɝrćƩocr
``ƍ8ñAk)×x¡w¤rÓĜo÷ÓAHæȞ7
12 Ã)ïȈraræȞ)ÓĜro2æȞon7ʯÃ2
H*
 =rŊɰls)ɝoúÓl8o2æȞ[rƉȜkmA
k)ȽÓɎǵǝoƊ2×x¡w¤m23ÓĜoŉƆA
HɿƆƁo]mpnræȞ7ęn3=m7l8H7)Ƚ
ÓɎǵǝrǏA?`lsƁ_k2o6hH*c=l)ć
Óocr``ƍ8ñCI;lso:)Ʃȝr´ʄoķƶ
CkȽÓɎǵǝoƼrƳʌpɌhH*,12345r3
H-rćƩrƷ8Ɲ4o)¬¤oƁ_o7iɌ3)=
mtɽurȽÓɎǵǝl1k*=rŇȼoɌhHȲǄ)
Ʒ:=m7ɇƉoæȞ7,=ls5dAm2*-,dhm
Ʒ8H2*-m)ƀǕȃpŇȼCkŁ7ɒilH* 
 Ŋɰʮr¨rŇȼls)ćƩocr``ȈÏoCk
,odjȽÓ-oɌhHæȞ7ʮÃ2H7)crŴCy
kræȞ7úÓl8kh3pohH* 
 ƸôsɝoȈÏCkȽÓŇȼǝ6iĎjȰpIæȞ
d)×x¡w¤o÷ÓCkŇȼoȹjɶC3gp)Ǹ
ǡr»6iƁĀoɒÈ;kû7Ɂg)ɃòrɗɉmAk
ɝoúÓl8kh3pohH* 
 ɭğȫɤǅls),ɝsɃòlȾ4Hdr7Ĺ2lC
6-rɭğp)ʰ ƹs,ȈÏ7Ĺ2-),ŘAȈÏoAH-
æȞ7Ēnbk 14Ã2H7)10ƹps,ŘAȈÏoA 
H-æȞʰÃpǣhk2kʩĥʰʪ* 
 
ĥʰ ɝsɃòlȾ4Hdr7Ĺ2lC6 
 
=ls)ʰ ƹsćƩocr``ƍ8ñAkȈÏoAHÓ
Ĝ7Ĺ6hH7)10 ƹpsɈgɉoɱpIʜ,zz
-I;o),ŘAȈÏAH-rImȾ4ilk* 
 `H),ɝoƷ:=msC8lC6-m23ɭğps)
ʰƹs,ł2-m,ŘAł2-oĒnbkm 13Ã2H
7)10ƹs,ŘAł2-1ÃI;moj)ưi6pǣh
k2k*=ls)ȽÓɎǵǝ6iɝrƷ8ƬoŇu)Ƀ
òlúÓl8kǏA?oƁ_HHcImȾ4ilkʩĥ
ʱʪ* 
 
     ĥʱɝoƷ:=msľ8lC6 

     1<6o2

	 H9]k"li436 ; jX!86o2
51	3
  ǌɛƗǍoɌ3ùpɜÕɓǥoɚ;kƗǍoɌhH
7)ƗǍȿ´ÃrɜÕls¼ɕȃoɜÕpohkA`3
Hc)ʰÃrƥŢʩâƥŢʪ8pɜÕoAk2HI8)
ʰÃrɜÕoòǃCk=mmAH*crʓ)ʰ Ã7ɜÕ
oAeC2h3p)ɜÕɓǥrɒȆAoɌhH(Ɏ 4)* 
 ɜÕr»lȍɟAH=mmAk)Ds÷ÓoAk2o
2æȞ)ïȈralɝ7əɷ?lk2o2ÓĜ)ïȈm
ɝ7Ēhk2o2ÓĜmAH*ȽÓɎǵǝl÷ÓAHd
rpi2ks)ćƩocr``ïAHdrpi2ksC)
´ʄoƍ8ñAkɎǵoŝļAkǡǹAHdrpi2
ksBmAH*Api2ksúÓAHÓĜral1k*
ƁĀoɃòrɗɉlójĎj)Ɏǵl8k2kÓĜmA
H*

H9]k"li436 ; jX!865
P
 ƲrÓĜmȒrÓĜrǙɴoAHȲǄo`mck*ʰ
ÃrƥŢʩâƥŢʪp)ɜÕo5ʠ2A)ʖɘmòǃo
AH*ɜÕɓǥrn6jji2m=msɞAĒ2)ȍɟ
oAo7icldlpɻcHm=m)ɜÕpĺ8oŞ7
o6hH*ľaphkʀ2dɒilH7)ʕjĒ3Ʀń
l1jɜÕɓǥpchHɜÕ7l8k2kmȾ4k*
ȽÓÓĜpi2ks)ɜÕo,CeDpAHƬ7h2r
lso26*-,úÓl8kŃpɁkkrl1lt)Ƚ
Ós`IúÓr³ĪǨpȜhk2o2rlso
26*-m23ƀɒd1hH*



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   Ɏʰ,×x¡w¤ úÓɝmAkrɜÕɓǥ-




















 
 I7)ƿŊɰlsȽÓɎǵǝoɌ3=mphj)ɝo
ɲɵpƁ_k=m)ɝrǏA?oęn3=moTi2m
Ak2kHc),ȈÏs2;o2-m23ƓŖlso:)
,ȈÏoAkdh27)n=oȈÏAH6n6kh3p
Ck*-m23ƓŖoAH*=l6irȑÍl)~³
³lȈÏoAks2;o2m23ƓŖdĺóI
7),==rʄòoŭǹA`AH-m)ɎȏCkûdŹ
ɑpok*ǲp)ɝm23ɎǵƬǝp`Iƃlk2o2
ÐŇŦI6i=c)Òdź2i6o2``Ƴʌ7ɾ9k
roųihjs)×x¡w¤m23ƫA2úÓŇȼr
ǏA?oęnhk]A2mƁ_HHcl1hH*HI)
úÓɝoƷ;kŃoɁkk=m7Ti2l1lt)ȽÓ
rǏA?msõpȾ4HƬ7h6hHmČȇoAk2
k*æȞrȅǒ7sh8jmAo2Hc)ɜÕrǙɴ7
ʗA:ohkA`hH6il1k*
 A6AȽÓɎǵǝoɌ2)úÓCkǏA?oŇpIæ
Ȟs)¼ÑȃpúÓǡĀoɌ3h3pohH*ȒrÓĜ
ls)ȽÓɎǵǝrćƩoƍ8ñCÓĜo÷ÓCkæȞ
s2o6hH*ɗɉr´ʄzzono)ȈÏCkæ
Ȟs2H7)ɃòrɗɉlúÓoAHrl1k*i`j)
ȽÓɎǵǝoɌ3=mphjɝoɲɵpƁ_)úÓɝo
Ʒ:=m7l8kæȞpɁhHmȾ4ilk*
 ƲmȒrÓĜoǙykĺ8:ƆʉAHæȞs){«
r»lrǚpokæȞ7Ĺ6hH*
 Ňȼ[rƀǕ7o:)ƗǍ»pƥŋr»lŪhk2k
=m7ɇƉoæȞ)ɌĀ7ɼ:apomē_³lŇ
ȼCk=m7ɇƉoæȞ)ekǚ7o2mŇȼpĎjȰ
b=m7l8o2æȞl1k*ʰƹs)ǚpokæȞɿ
rŇȼpŔCkƀǕ7o:)×x¡w¤r÷Ópdʍ
Ÿoƒkk2o6hH*A6A)®ȟƾpsɄ
ę71j)ÔhkaH2mźhH=m)=mtɽuoA
o7iȽÓǡĀoɌhH=m)ARoÔhkƿrȮÅo
AH=mon6i)ɝoɲɵpƁ_kh3poj)ŵ+
p×x¡w¤r÷ÓpƀǕȃpǡĀoCkh3po
hH*Ȓpokm)ʰƹpÓĜo÷ÓCk=m7l8o
6hHæȞ7)ǳäAk×x¡w¤o÷ÓCkh3p
ķnhk2H*`H)ŇȼrƂũI;lso:)ggh
mAHƁĀoɒÈ;kû)ɒÈ;HƁĀoɗɉmAkó
jĎjɎǵCkû7ɲpÈ2k2H*

H9]k"li436 ; jX!8s
50	1<RneQ
 ƆǄmAk)ƲmȒrÓĜoǙɴAHȲǄ)]mpn
ræȞsɜÕ7¶7hH*AoʯǨ)BoʮǨ)CoʭǨ)
DoʬǨlĒɘAkťīoǜcH*
 crȲǄ)Ʋs1.53IhH7)Ȓps2.41m)ʫ0.88
l1hH*æȞs)ǆūoɕőCk»l)ȁɒAH=m
eƁ_H=moɗɉmAkójĎj)ÁƁoÔhkɝo
Ʒ:=m7l8kh3pohH*` H)ɎǵƋǝmAk)
ŔǙ)Ƣʜɠ)ƢƂɠ)ǙĢ)ȹjɶAonoÔǹCk
=m7l8kh3pohH*  
 A6A)ABCDrʰǗʒɜÕIm)Ƹô6iɝoúÓ
l8kæȞrǙɴ7ʗA:ohkA`hH*nrŃdƆ
ʉ7ɒilk7)ɝm23ȋ2ÓĜrŻɭ¶)ÞǫƸô
pɅ2ÓĜ7l8k2HæȞ7ʭÃ2H*ƸôpɝoƷ
:=m7l8o6hHæȞ)Ʒ:=m7ɇƉoæȞrƆ
ʉ7ĺ8:Ɓ_k7)Ũ7kɗɉeåkɗɉ7Ʒ;kh
3pohH6ǙɴCkm)nræȞpdƆʉ7ɒilk
=m7sh8jAH* 
 
1<6?B
 ÓĜrķōoɒkHcp)ʭÃræȞoƏñAH*A
æs)Ʒ:=m7ł2IhHæȞl1k* 
 Ŋɰʭ,Ʋ-ls)Aæs®ȟƾlïȈoƠ
k=msľ8I7)ɝoȾ4k=msł2ImɞAk2
H*ʛÛl)h:n6io2m23Ɓſl1k*ƲrÓ
Ĝs)r­×qlƩń7ºpl2H*ƀęoŕT
km),ʁůpehH*-mȤ4k2kʩĥʲʪ*
 
 
 
          B   @ 6 
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ĥʲ Ʋ 

 ÓĜ7Æ¶7io6hHæȞpĵo6;k)ÌaƳʌ
pƲr×x¡w¤r÷ÓoɌhH7)Aæs,ĸlɽ
uH2*-mɗhk)Ɍno6hH* 
 A6A)ƼrƳʌp=mtɽumAk,12345r
3H-oŇȼA)ȽÓɎǵoɌhHm8ps),=ls
5dAm2*2:ildź2Ǣ6w*-miwe8)ƀ
ǕȃpĎjȰpl2H*ÇrŃ7ʭirÓĜoȾ4kʌ
p)ʯirÓĜ7l8k2H* 
 Ŋɰʮ,¨-rm8ps)¨rǛǑ7ŗ?:)30
Ã7ēƳpïȈoƠk=m7ʗA2Hc)ƥŢrǥßA
HïȈoǡǹCkh3pɞoAH*Ƀòlź3h3pï
ȈoƠűCk=m7l8o2Hc)Aæs1`jɄę7
n6o2h3l1hH*=rƯsĻǚ7Ž:)Țǫ 
ĺʘ7ʏjĿc)śrh3IhH*țÝpŪhk2H 
A æs)țrĸrǆūrǐŃoʣ2çkh3pɕőA)
,C>2ʘI*-miwe2k2H*c=l),¨-h
j,ś-l×x¡w¤o÷ÓAH26ȍɟAHm=m)
,ś-li:jH2mrɶȤIhH*ÇræȞpdʟǀ
o,¨-m,ś-rngildh2mɞoA)ĺĬ
TVl,¨-rïȈe,ś-rĀǼoƱAH*Aæs
,țrɵ:I6ih:ɒ4k*-m)ƀǕȃpŇȼpĎ
jȰb=m7l8Hʩĥʳʪ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĥʳ ś 
 crŴ)®ȟƾrz¥«ǓɂoȖǎȃpǡǹ
A)ÓĜr÷Ópd)ǮŸpĎjȰbh3pohH* 
 Ŋɰʱ,rsi3H-ls)ʇǊr¶pĥŝrƳʌp
÷ÓoAHȫȪĨroȺ2k)ƀǕȃpïȈoƠű
Ak2H*ɸ»l)ŗʘ7ʏjñA)apo7ʘŎjo
Ak2Hm8pd)ƼȐďr·pʔlo7iʭÃl´Ǹ
ƅěpÓǍoAk2H* 
 ,ś-e,rsi3H-rÓĜoȍɟCkm)Aæs)
,©³©³-,rr-,pgmpgm-on)y
¢oÔhkɝoƷ:=m7l8k2k*` H)ċ
ɿ7ǕA2m23 A æƿÃrǚƒg7)m23Ŕ
ɨǱpoj8hH=ml)ȭȆpɎǵl8HÓĜmoh
k2kʩĥʴʪ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĥʴ rsi3H 
 
 Ŋɰʲr,Ȓr×x¡w¤-ls),6lsr_f
3Hpl8k6o-,6lsr5Ympd)l8k6o-
m)ȹjɶArɗɉl¬¤rh2ÓĜo÷ÓAHʩĥ
ʵʪ* 
 
ĥʵ Ȓ 
 
 Ä`lrǡĀoƔjɶhHƁſls),śrm8p×
x¡w¤j:j7ǏA:ohH*I6i)śrÓĜ7 
´ǿľ8-məɷoAk2k*Aæpmhk)śrƯr
     Tkutmjytdtytrjtyffjuhhhhhhhhjhhhhh 
Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhhhh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[u?p  
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ƁĀoɎǵl8H=m7)×x¡w¤÷Ór8h6;
poj)ɝrƿrʜɢ)r±¯³Ójlɝoɲɵp
Ɓ_HȲǄ)¼Ñȃp÷Ól8kh3pohHmȾ4i
lk* 
 
3c6HF
 ŇȼCk=m7ɇƉo{«rǚpokæȞ)Ʒ:
=m7ɇƉoæȞ)ɝoƷ:=m7ł2IhHæȞ7)
×x¡w¤Ój[rƀǕoƒg)÷ÓAHÓĜpdķ
ō7ɒilH* 
 ʭŦʌȴȵAkŇȼAHÓĜo)Ňȼr`mcmAk
ƿp`mcH*ÓĜoąøAk`mcHŴp),s_c
p-×x¡w¤rȮÅƩ),5njp-pÓĜÓjr
Ɓſo)Ʒ2kÆ¶<H* 
 ,5njp-p)Ʒ6lHæȞrƁſoəɷCk* 
² ɝoƷ:=m7ł2IhH;n)×x¡w¤rŇ
ȼoAk2Hi)ľ8pohHh* 
² d3®sÔ4o26dAlo2;n)ɝo
Ʒ:=msɃǺţpƷ2kȵ;H2* 
² ×x¡w¤Ójoȵ;Hi)ÿǚ7Ǥ2Hh*ä
Ǹ7H:?pɐck:lH6iIT* 
  =rh3p)×x¡w¤Ój6iúÓɝrǏA?o
ęn2)Ňȼ[rƀǕoʧck=m7l8H*`H)
®ȟƾoƉǗmAkǡǹAH7)úÓCkǏA?
oƁ_k=ml)®ȟƾ7o:kdŇȼƀǕs
ƒȵCkmȾ4ilk* 
 
`b6IQ4/E6qv

	 IQ
 ×x¡w¤r÷ÓoɌ3=mphj)æȞrŇȼ[
rƀǕ7ʧ`j)Ɏǵû7ĕ¶AH*=ls)ïȈoƠ
k=m)ïȈoʂw=mlÒoɎǵAH2r67sh8
jmȍɟl8)ɝoúÓCkƉȜkmohH6il1k*
ʟǀmokŔɨoA^k)ȹjɶAɒk)ƑĺCk)Ŕ
ɨpoj8kon)®ȟƾoǡǹCk=mph
kþǄ7ɒilH*` H)ȴȵȃoŇȼoɌ3=mph
j)ɝrúÓm®ȟƾrơÓpƃl)´ Ã´Ã
rƆʉoȍɟCk=m7l8H* 
  ƯŤǸǡeÑʦȃoŇȼǡĀr»l)Ƀǫrķāoȁ
ɒA)Ɓ_ĎhH=mo)ɝmAkúÓAɎǵl8kh
3pohH*ɒH=m)ɀ2H=m)p52oģ2I=
m)ɖhH=m)ɞAH=monÁƁoÔhkŶH=m)
Ɓ_H=meſáAH=mon)źȾAH=moȋ2ɗ
ɉlɎǵCkȼƃ7ɲpÈ8)ƯŤǸǡr»lrggh
mAHƁĀoɒÈ;)ċɿpdÎ4k=m7l8kh3
pohH* 
 ÓĜoǙɴCkm)ƲpǙyȒrÓĜs)ɝrɎ 
ǵmAkŨ7kɗɉ)ƁĀoójĎhHåkɗɉlɎǵ
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